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Latar Belakang: Remaja usia 10-20 tahun mengalami perubahan yang sangat 
cepat pada ukuran, bentuk, fisiologis tubuh, dan fungsi psikologis serta sosialnya. 
Dalam perkembangan normalpun seorang remaja mempunyai kecenderungan 
untuk mengalami depresi. Untuk mengatasi itu remaja membutuhkan harga diri 
dan kualitas hidup yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perbedaan proporsi jumlah siswa kelas XII SMA Al Islam 1 Surakarta yang 
mengalami depresi pada kelompok dengan kualitas hidup dan harga diri tinggi dan 
rendah. 
  
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional yang dilaksanakan pada Juli 2014 di SMA Al Islam 1 
Surakarta. Pengambilan sampel dilakukan secara total sampling untuk kelas XII, 
lalu dilakukan purposive random sampling bagi siswa dengan harga diri tinggi 
(25%) dan harga diri rendah (25%) serta siswa dengan kualitas hidup tinggi (25%) 
dan kualitas hidup rendah (25%). Sampel mengisi: (1) Isian data pribadi; (2) 
Kuesioner L-MMPI; (3) Kuesioner Rosenberg untuk menilai skor harga diri,; (4) 
Kuesioner WHOQOL BREF untuk menilai skor kualitas hidup; (5) Kuesioner 
BDI untuk menilai skor depresi. Diperoleh data sebanyak 96 siswa dan dianalisis 
menggunakan uji Chi Square melalui program SPSS 19.00 for Windows.  
 
Hasil: Penelitian ini menunjukkan: (1) Perbedaan yang bermakna proporsi depresi 
pada kelompok siswa dengan harga diri tinggi dan rendah di SMA Al Islam 1 
Surakarta (p < 0.05) dan rasio prevalensi sebesar 0.4; (2) Perbedaan yang 
bermakna proporsi depresi pada kelompok siswa dengan kualitas hidup tinggi dan 
rendah di SMA Al Islam 1 Surakarta (p < 0.05) dan rasio prevalensi sebesar 0.3.  
 
Simpulan: (1) Terdapat perbedaan yang bermakna proporsi depresi pada 
kelompok siswa dengan harga diri tinggi dan rendah di SMA Al Islam 1 Surakarta 
serta siswa dengan harga diri tinggi memiliki kemungkinan untuk mengalami 
depresi 0.4 kali lebih besar daripada siswa dengan harga diri rendah; (2) Terdapat 
perbedaan yang bermakna proporsi depresi pada kelompok siswa dengan kualitas 
hidup tinggi dan rendah di SMA Al Islam 1 Surakarta serta siswa dengan kualitas 
hidup tinggi memiliki kemungkinan untuk mengalami depresi 0.3 kali lebih besar 
daripada siswa dengan kualitas hidup rendah. 
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Background: Adolescents aged 10-20 years experienced a rapid change in the 
size, shape, physiological, psychological and social function. In normal 
development, a teenager has a tendency to get depressed. To overcome that, a 
teenager need self-esteem and quality of life. The purpose of this study is to 
determine the differences in the proportion of students number of 12th Class Al 
Islam 1 Senior High School Surakarta, experiencing depression on the group with 
high or low quality of  life and self-esteem. 
Methods: This study is an observational study with cross sectional analytical 
conducted in July 2014 in Al Islam 1 Senior High School Surakarta. Sampling is 
conducted for the entire 12th class with purposive random sampling conducted for 
students with high self-esteem (25%) and low self-esteem (25%) and students 
with a high quality of life (25%) and a lower quality of life (25 %). Correspondent 
filling: (1) The contents of personal data; (2) L-MMPI questionnaire; (3) 
Rosenberg questionnaire to assess the self-esteem scores; (4) WHOQOL BREF 
questionnaire to assess quality of life scores; (5) BDI Questionnaire to assess 
depression scores. Data obtained for 96 students and the data were analyzed using 
Chi Square through 19.00 SPSS for Windows. 
Results: This study indicates: (1) Significant differences in the proportion of 
depression in a group of students with high and low self-esteem in Al Islam 1 
Senior High School Surakarta (p < 0.05) and the prevalence ratio of 0.4; (2) 
Significant difference in the proportion of depression in a group of students with 
high and low quality of life in Al Islam 1 Senior High School Surakarta (p < 0.05) 
and the prevalence ratio of 0.3. 
Conclusions: (1) There is a significant difference in the proportion of depression 
in a group of students with high and low self-esteem in Al Islam 1 Senior High 
School Surakarta and students with high self-esteem has the possibility to 
experience depression 0.4 times greater than students with low self-esteem; (2) 
There is a significant difference in the proportion of depression in a group of 
students with high and low quality of life in Al Islam 1 Senior High School 
Surakarta and students with a high quality of life has the possibility to experience 
depression 0.3 times greater than students with lower quality of life. 
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